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особистістю в умовах сучасного ринку, який орієнтується на високу якість результатів праці. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ІЗ ФАРМАКОЛОГІЇ 
Дев’яткіна Т.О., Колот Е.Г., Дев’яткіна Н.М. 
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» 
У статті викладено сучасні методичні підходи до викладання дисципліни «Фармакологія» студентам ме-
дичного і стоматологічного факультетів вищого медичного навчального закладу. 
Ключові слова: фармакологія, технологія навчання студентів-медиків. 
У зв’язку з бурхливим розвитком світової та вітчизняної фармацевтичної індустрії, насиченням фармацевтич-
ного ринку великою кількістю нових лікарських препаратів проблема якісної професійної підготовки майбутніх 
спеціалістів, формування їхньої професійної компетентності в умовах сьогодення набуває особливої актуальнос-
ті. На необхідності формування відповідного професійного та загальнокультурного рівня майбутніх фахівців наго-
лошено в Законах України «Про освіту» і «Про вищу освіту», в Державній національній програмі «Освіта» («Украї-
на XXI століття»). 
Фармакологія - одна з головних теоретичних дисциплін як доклінічної, так і клінічної підготовки майбутніх ліка-
рів. У медичній практиці арсенал використовуваних лікарських засобів постійно збільшується, у зв’язку з чим вно-
сяться відповідні зміни до навчальних програм і навчальних планів, що призводить до їх ускладнення та збіль-
шення величезного обсягу необхідної для засвоєння інформації. Фармакологія завжди була і залишається однією 
з найбільш «важких» навчальних дисциплін, що вимагає постійного вдосконалення її викладання. 
Вивчення фармакології ґрунтується на базових знаннях таких наук як хімія, біохімія, біологія, анатомія люди-
ни, патологічна анатомія, нормальна та патологічна фізіологія, мікробіологія. Разом із тим, досвід викладання 
предмета студентам показує, що рівень їхніх знань із фундаментальних дисциплін не дуже високий, що створює 
труднощі в освоєнні програмного матеріалу. Виникає необхідність перегляду підходу до проведення практичних 
занять і лекцій із використанням нових організаційних форм. Відповідно до програми на третьому курсі медичного 
та другому і третьому курсах стоматологічного факультету передбачено викладання фармакології лікарських за-
собів майже всіх фармакологічних груп, які надалі вивчають на різних профільних кафедрах. Отже, необхідно бі-
льше уваги приділяти міждисциплінарній інтеграції з клінічними кафедрами медичного і стоматологічного факуль-
тетів. 
Викладачі кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією ма-
ють багаторічний досвід викладання фармакології. Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни починається 
з контролю первинного рівня знань, із навчання студентів виписувати рецепти на лікарські препарати, вивчення 
питань загальної фармакології. На перших лекціях і практичних заняттях у студентів формується інтерес до фар-
макології як науки, її історії, сучасних напрямів розвитку, наголошується на значенні фармакології в базовій підго-
товці майбутнього лікаря-клініціста. 
Викладаючи розділи спеціальної фармакології, ми враховуємо, що в системі вищої медичної освіти цей пред-
мет тісно пов'язаний не тільки з теоретичними, а й з клінічними дисциплінами. Зважаючи на те, що випускники 
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» мають справу з усім арсеналом лікарських препаратів, що 
використовуються для лікування, профілактики і діагностики різних хвороб, особливий акцент робимо на засвоєн-
ні класифікацій лікарських засобів, загальної характеристики всіх фармакологічних груп. Також розглядаються го-
ловні аспекти фармакокінетики і фармакодинаміки лікарських засобів. Детально вивчається механізм дії окремих 
груп препаратів на прикладах найбільш відомих їх представників, розглядаються показання і протипоказання до 
застосування лікарських засобів. Також приділяється суттєва увага питанням побічної дії лікарських засобів та їх 
профілактиці, надається інформація студентам щодо системи фармакологічного нагляду за побічними реакціями 
лікарських засобів в Україні. На заключному етапі вивчаються заходи першої невідкладної допомоги при гострому 
отруєнні лікарськими препаратами. Після закінчення курсу фармакології студент повинен знати не тільки базову 
інформацію про лікарські засоби, вміти виписувати рецепти на препарати в різних лікарських формах і 
розв΄язувати ситуаційні задачі, а й самостійно працювати з навчальною, науковою і довідковою літературою. 
Для успішної підготовки студентів із фармакології сучасна технологія навчання на кафедрі передбачає вико-
ристання мультимедійних матеріалів; програму самостійної роботи студента, що включає перелік матеріалів, спо-
соби і план виконання; програму контролю знань студентів (поточного, проміжного, підсумкового) і досить новий у 
підготовці майбутнього лікаря метод «Кейс-навчання» [1]. 
На аудиторних заняттях типовою стала класична методика, коли на початку проводять тестовий контроль по-
чаткового рівня знань студента, потім - усне опитування й обговорення поточної теми, після якого студенти вико-
нують письмове завдання з фармакотерапії, наприкінці заняття проводиться заключний тестовий контроль ви-
вченого матеріалу. У процесі заняття визначається рейтингова оцінка знань студентів. Знання студенів оцінюють-
ся комплексно, з урахуванням теоретичної і практичної підготовки (вміння виписувати рецепти, розв΄язувати си-
туаційні задачі, виконувати експериментальні дослідження).Викладання дисципліни повністю методично забезпе-
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чене. У студентів є сучасні підручники з фармакології, видані українською, російською та англійською мовами, ав-
торами або співавторами яких є викладачі нашої кафедри (Фармакологія / за ред. професора І.С.Чекмана. – Він-
ниця : Нова Книга, 2011; Фармакология / под ред. И.С.Чекмана. – Винница : Нова Книга, 2013; Фармакологія / 
І.С.Чекман, В.М. Бобирьов, В.Й Кресюн та ін. – Вінниця : Нова Книга, 2014; Pharmakology / V. Bobyrov, T. 
Devyatkina, O. Vazhnicha, V. Khristyuk. – Vinnitsya : Nova Knyha, 2015), навчальні посібники, методичні вказівки для 
самостійної роботи студентів, довідкова література, комп’ютерний клас, де проводиться тестовий контроль. Ви-
кладачі кафедри протягом навчального року постійно здійснюють консультативну (у тому числі, індивідуальну) 
роботу, включаючи підготовку до підсумкових модульних занять і ліцензійного іспиту «Крок-1». 
Висновок. Викладання дисципліни потребує не тільки роботи зі студентами, а й самовдосконалення виклада-
ча. Комплексний підхід до навчання студентів з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей, з використанням 
усіх сучасних методів оптимізації навчального процесу дозволить сформувати в студентів зацікавленість до ви-
вчення фармакології, уніфікувати навчальний процес, а отже, підвищити якість знань і практичних навичок. 
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КОНЦЕПЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ 
ЯК ІНОЗЕМНОЇ 
Дегтярьова К.В. 
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» 
Стаття присвячена основним методичним засадам укладання навчального посібника з російської мови як 
іноземної: комунікативному підходу, ономасіологічному і текстоцентричному принципам. 
Ключові слова: навчальний посібник, комунікативний підхід, текстоцентризм. 
Зважаючи на те, що «лікар – лінгвоактивна професія» (Н. Формановська), робота з розвитку мовленнєвих на-
вичок і вмінь іноземних студентів-медиків має неабияке значення. Лінгвістична підготовка іноземних студентів 
охоплює тривалий час – упродовж чотирьох років – і значна за обсягом. У зв’язку з цим у навчанні мові чільне мі-
сце посідають засоби навчання, з-поміж яких один із найважливіших – навчальний посібник. 
Розроблений і реалізований у навчальному процесі викладачами кафедри українознавства та гуманітарної під-
готовки посібник із російської мови як іноземної - це робочий зошит, що містить блок теоретичних матеріалів, необ-
хідних для забезпечення володіння мовою, і практичну частину із системою вправ мовної та мовленнєвої ліній. 
Мета посібника – навчання іноземних студентів-медиків активному використанню поданого граматичного ма-
теріалу в мовленні.  
Принципи побудови посібника – ономасіологічний і текстоцентричний. Перший дозволяє чітко уявити, як гра-
матично правильно оформити російською ту чи іншу думку. Тому опис граматичних явищ ґрунтується на активній 
граматиці. Урахування другого принципу – текстоцентричного – на думку авторів, сприятиме розумінню тексту як 
найважливішої одиниці навчання, тому весь матеріал занять організовується навколо тексту. Саме в тексті новий 
лексичний і граматичний матеріал міститься в природному оточенні. У ньому повністю розкриваються всі функ-
ційні зв’язки мовних одиниць.  
Зауважимо, що теоретична розробка цього принципу в навчанні російської мови почалася в 60-70-х роках ми-
нулого століття, коли в поняття зв'язного мовлення Т. О. Ладиженська включила не тільки мовленнєву діяльність, 
а й результат акту комунікації, певний мовленнєвий твір - текст, а відтак текст стає предметом вивчення й одини-
цею навчання мови.  
Нині текстоцентричний принцип реалізується в таких напрямах і підходах: 
1. Текст є засобом пізнання мови як поліфункційного явища. 
2. Вивчення російської мови здійснюється на основі тексту як одиниці мови. На текстовому ґрунті відбувається 
пізнання граматичних категорій, мовних явищ, формується система лінгвістичних понять. 
3. Текст виступає як мовленнєвий твір, результат використання системи мови. На його основі здійснюється 
вивчення мови в дії, засвоюються закономірності функціонування мови в мовленні, а отже, це дозволяє цілковито 
зреалізувати комунікативний підхід. 
4. Текст виступає як основний засіб опанування усних і письмових форм російської мови, оволодіння мовлен-
нєвою діяльністю в усіх її видах (читання, аудіювання, говоріння, письмо). На його основі формується комунікати-
вна компетенція. 
5. Текст є засобом створення ситуацій, на основі яких здійснюється реальне спілкування.  
Як ці засади автори намагалися реалізувати в посібнику? 
Увесь навчальний матеріал відповідно до робочої навчальної програми і тематичного плану курсу згруповано 
за змістовими темами, в межах яких виокремлюються блоки «Изучаем язык» і «Слушаем, говорим, читаем, пи-
шем». У першому блоці, погрупованому на окремі заняття, пропонуються матеріали і завдання з формування го-
ловно мовної та мовленнєвої компетенцій.  
Теоретичний матеріал (рубрика «Внимание, теория!» і «Запомните») подається у вигляді узагальнювальних 
таблиць із коментарями, в яких указано на важливі особливості тієї чи іншої граматичної конструкції, що, на нашу 
думку, сприятиме максимальній систематизації й узагальненню вивченого матеріалу.  
Після ознайомлення з теоретичним матеріалом пропонуються вправи на його закріплення і відпрацювання 
певних мовленнєвих умінь. Вправи різні за складністю, обсягом, типом навчальної діяльності (репродуктивні-
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